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Sistem informasi koperasi di SMA Negeri 1 Karanganyar adalah aplikasi 
yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data simpan pinjam. Belum 
optimalnya pengolahan data simpan pinjam menyebabkan sulitnya mencari 
informasi tentang data simpan pinjam dan data anggota serta pembuatan laporan 
data simpan pinjam yang belum memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu 
aplikasi yang bisa mendukung dan memecahkan permasalahan 
tersebut.  
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis bermaksud menyusun skripsi 
dengan mengambil judul “Sistem Informasi Koperasi di SMA Negeri 1 
Karanganyar. Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan 
studi pustaka, sedangkan tahap pengembangan sistem menggunakan sistem SDLC 
(systemdevelopment life cycle). Menggunakansistem data 
simpanpinjaminimengatasipermasalahan yangterjadipadasistem yang lama, 
dimanaselamaini sistem yang masih manualmemerlukanwaktu yang cukup lama. 
Dengandukungansistemkoperasiini, menjadi lebihefisien, 
cepatdanakuratuntukmendapatkaninformasi, sertatidakmemerlukantenagakerja 
yang lebihdarisebelumnya. 
Sistem informasi ini dapat membantu anggota koperasi dalam proses 
pengolahan data simpan pinjam, membantu petugas koperasi dalam memasukkan 
dan mengolah data simpan pinjam dan juga membantu dalam membuat laporan 
data pinjaman serta laporan data simpanan dan laporan data angsuran. 
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